




FKF 332 Farmakokimia Hormonal
Uasa: (3 jam)
Kertas ini nrengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab LII'{A (5) soalan sahaja.





(i) Berikan pengelasan hormon-hormon kortikosteroid
mengikut kesan ret,ensi garamnya beserta contoh-
contoh.
(5 narkah)
(ii) Terangkan hubungan struktur alctiviti agen-agen
yang bersifat estrogenik.
(5 narkah)
(B) Senaraikan kesan sanpingan penggunaan
(i) pil kontraseptif oral
(ii) propiltiourasil
(10 narkah)
2. (A) (i) Kelaskan drug-drug analgesik bukan narkotik
mengikut sifat-sifat kinianya.
(5 narkah)










3. (A) Berikan struktur umum prostaglandin-prostaglandin'
Terangkan stereokirnia sebati.an-sebatian tersebut yang
terdapat secara semulajadi.
(10 narkah)
(B) Bincangkan lirna (5) kesan utama tindakan leukotrien
dan terangkan dua gejala klinikal hasil dari kesan-
kesan tersebut
(10 markah)






(B) Bincangkan dengan ringkas lima (5) kesan tindakan
histanrin serta terangkan nekanisne tindakan tiap-tiap
satu contoh yang anda beri.
(1o narkah)
5. (A) Jelaskan mengapa penghentian terapi hormon steroid
perlu dibuat dengan perlahan-lahan?
(10 narkah)
(B) ilelaskan dalam keadaan mana terapi hormon steroid
perlu dikontra indikas ikan?
(ro narkah)
6. (A) Bincangkan
(a) penggunaan terapeutik purgatif





(B) Bincangkan sebab/sebab-sebab penggunaan
(a) petidin sewaktu kelahiran sebagai agen analgesik
(b) adrenalin bersama agen-agen anestetik setempat
(c) N-asetil sisteina di dalam ketoksikan
parasetanol
(d) kolcisin di dalanr gout akut
(10 narkah)
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